Diary of events  by unknown
9-13 Aug 2004
Grenoble, France
14th Int Conf on Crystal Growth  
12th Int Conf  on Vapour Growth and
Epitaxy 
Web: http://iccg14.inpg.fr/
18-21 Aug 2004 
Beijing, China 
2004 International Conference on
Microwave & Millimeter Wave Technology  
Contact: Prof. Zhou Mengqi
E-mail: mgzhou@public.bta.net.cn
22-27 Aug 2004 
Edinburgh, Scotland
13th International Conference on Molecular
Beam Epitaxy (ICMBE 2004)
Web: www.mbe2004.org
24-26 Aug 2004
UCSB, Santa Barbara, USA
NUSOD-04 4th IEEE/LEOS Int. Conf. 
Numerical Simulation of 
Optoelectronic Devices
E-mail: info@nusod.org.
Web: http://www.nusod.org/
31 Aug-4 Sept 2004
Bologna, Italy
5th European Conference on Silicon
Carbide & Related Materials 
Web: ecscrm2004@bo.imm.cnr.it
5-10 Sept 2004
Monterey, California, US 
Ion Beam Modification of Materials: 
E-mail: della@avs.org
Web: http://chapters.avs.org/nccavs/ibmm
8-16 Sept 2004
Atlanta, Georgia, US
Silicon Monolithic ICs in 
RF Systems
Web: hal.yamacraw.gatech.edu/SiRF/
12-16 Sep 2004
Anaheim, CA, US
Nat. Fiber Optic Engineers 
Conference 
Web: http://www.nfoec.com/invite.htm
13-15 Sept 2004
Taipei, Taiwan
Semicon Taiwan 
E-mail: kwang@semi.org
4-6 Oct 2004
Ogunquit, Maine, US 
MWP 2004 Microwave 
Photonics
Web: http://www.wami2004.org
11-15 Oct 2004
Amsterdam, Netherlands
European Microwave 
Week
Web: http://www.eumw2004.com
11-12 October 2004
Amsterdam, Netherlands
European Conf. on Wireless
Technology/12th EU GaAs
Web: http://www.eumw2004.com
14-15 October 2004
Amsterdam, Netherlands
European Radar Conference
Web: http://www.eumw2004.com
11-14 October 2004 
Banff, Alberta, Canada 
MBE conference - NAMBE 2004
Contact: Tony SpringThorpe 
Web: www.nambe.info
13-15 October, 2004
Grenoble, France 
Seeing at the Nanoscale
Web: www.veeco.com/nanoconference
20-22 October, 2004
San Diego, California
Light Emitting Diodes 2004 
Web: http://www.intertechusa.com/
Current_Conferences.htm
29 Nov-1 Dec 2004
Geneva, Switzerland
Photonics in the Automobile  
European Workshop: 
Web: www.spie.org/events/4367
22–27 January,  2005 
San Jose, California, USA
Optoelectronics 2005: Terahertz  &
Gigahertz electronics & photonics  IV (OE06)
Web: http://spie.org/app/conferences/
8-12 May, 2005
Glasgow, Scotland, UK
17th Indium Phosphide and Related
Materials Conference,
Web: www.IPRM2005.org 
October 2 - 6  2005
NAMBE 2005, 
UCSB, Santa Barbara, USA
Contact: gossard@engineering.ucsb.edu
We are keen to publicize your 2004 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: g.purvis@elsevier.com
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